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Cabaran ombak mengganas dalam 
keadaan cuaca yang panas terik selama 
tiga jam dari Chendering ke Pulau Kapas 
di Terengganu tidak menghalang seramai 
33 peserta di kalangan Pegawai Kadet 
Pasukan Latihan Pegawai Simpanan 
(PALAPES) Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
menamatkan ekspedisi dengan jayanya 
baru-baru ini. 
Kekuatan fizikal dan mental serta 
semangat kerjasama di kalangan peserta 
menjadi resepi menjadikan peserta terus 
bertahan dalam mengharungi cabaran 
berdepan saat-saat getir. 
Namun, kepayahan ini berakhir apabila 
peserta  dapat meneroka keindahan flora 
dan fauna  di pulau yang terkenal sebagai 
antara destinasi pelancongan yang terkenal 
di Malaysia. 
Sepanjang program, peserta turut diberi 
penerangan mengenai aspek keselamatan 
dan latihan Early Morning Activities (EMA) 
setiap kali sebelum memulakan ekspedisi.
Menurut Ketua Jurulatih Tentera Laut 
Diraja Malaysia (TLDM), Lt. Shazree Sharidan, 
program ini merupakan sebahagian daripada 
aktiviti bagi membina daya ketahanan 
mental dan fizikal pegawai kadet dalam 
melaksanakan aktiviti lasak yang bakal 
ditempuh.
“Peserta dapat memupuk semangat 
berpasukan, menguji tahap keyakinan 
diri dan  mengukuhkan nilai kepimpinan 
seseorang anggota pegawai kadet,” ujar 
beliau. 
Selain itu, peserta diterapkan nilai dan 
etika ketenteraan di sepanjang program 
agar dapat  melahirkan Pegawai Kadet yang 
mampu menjayakan misi dan visi Pasukan 
Simpanan TLDM.  
Pelajar Fakulti Kejuruteraan Kimia & 
Sumber Asli (FKKSA), Nurul Noramelya 
Zulkefli, 20, berkata, penyertaannya dalam 
program ini sememangnya meninggalkan 
kenangan yang paling bermakna dalam 
hidupnya terutamanya berpeluang 
menjalankan aktiviti Snorkelling di dasar 
laut.
Beliau yang menceritakan pengalamannya 
berkhemah di pulau  selama tiga  hari 
berkata, walaupun penat namun ianya amat 
menyeronokkan dan sungguh berkesan.
Malah, beliau tidak menyangka dapat 
bertahan selama tiga jam dengan berkayak 
dan berdepan situasi cemas semasa melawan 
arus dalam cuaca yang terlalu panas. 
“Walaupun keletihan kami bersyukur 
selamat sampai membelah samudera ke 
destinasi dengan jayanya,” katanya. 
Manakala rakannya Mohd Izzat Fauzi, 20 
yang merupakan pelajar Fakulti Kejuruteraan 
Elektrik dan Elektronik (FKEE) berkata, 
kebanyakan program yang dijalankan 
memerlukan ketahanan fizikal dan mental.  
Katanya, “aktiviti ini banyak memupuk 
sikap displin diri, keberanian diri seseorang 
dan kerja berpasukan.”
Lain-lain aktiviti yang diadakan termasuk 
sukan air, larian pantai, latihan pertahanan 
pangkalan, Jungle Trekking, Compass 
Marching, General Drill, Cerakah Malam, 
Tazkirah Agama dan Malam Mesra.
Pengalaman berkemah selama tiga 
malam dan berkayak mengelilingi pulau ini 
pastinya meninggalkan banyak kenangan 
yang tidak akan dilupakan apabila mereka 
menamatkan pengajian kelak. Pastinya 
pengalaman ini dapat  membentuk peserta 
menjadi pemimpin berkaliber sebagai 
pewaris generasi akan datang.
Turut serta dalam menjayakan Ekspedisi 
ini, Pasukan Bomba & Penyelamat, Polis 
Marin dan bot UMP yang mengiringi Pegawai 
Kadet sepanjang perjalanan ekspedisi ini.
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